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THE INFLUENCE OF INSTITUSIONAL OWNERSHIP, 
INDEPENDENT BOARD COMMISSIONERS, LEVERAGE, 




STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2013311080@students.perbanas.ac.id 




The objective of this study is to examine the effect of institusional ownership, 
proportion of independent board commissioners, leverage, firm size and return on 
asset on tax avoidance. Measurement of tax avoidance in this study using multiple 
measure, Cash Effective Tax Rate (CETR) and Effective Tax Rate (ETR). Using 
multiple measure aimed to streghten the result of study. This study conducted at the 
manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange in the 
observation 2012-2015. 233 companies used as sample that collect by purposive 
sampling methode. Technic analysis that used in this study is multiple regresion 
analysis that measured by IBM SPSS statistika 22. The result found that 
institusional ownership, leverage, firm size and return on asset had simultanous 
significant impact to tax avoidance. Proportion of independent board 
commissioners found the different result, both of them not significant influence to 
tax avoidance. 
Key Words:  Tax Avoidance, Institusional Ownership, Proportion of Independent 
Board Commissioners, Leverage, Firm Size and Return on Asset
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ABSTRAK 
Penelitian ini berusaha membuktikan apakah terdapat pengaruh kepemilikan 
institusional, proporsi dewan komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan 
dan return on asset terhadap penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak 
dalam penelitian ini menggunakan dua model pengukuran, yaitu Cash Effective Tax 
Rate (CETR) dan Effective Tax Rate (ETR) untuk memperkuat hasil temuan 
penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
bursa efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Jumlah pengamatan sebanyak 233 
sampel penelitian yang diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda 
yang diukur menggunakan alat uji statistika IBM SPSS statistika 22. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, leverage, ukuran perusahaan dan 
return on asset berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Proporsi dewan 
komisaris menunjukkan hasil yang berbeda, yakni tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak.  
Kata Kunci :  Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan   
Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Roa 
 
  
 
 
 
 
 
